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Penelitian ini dilandaskan pada pentingnya pemberian stimulasi terhadap 
keterampilan number sense anak usia dini. Berdasarkan hasil observasi di TK X 
Kecamatan Cilengkrang, keterampilan number sense anak masih memerlukan 
stimulasi atau penguatan, kondisi number sense anak berdasarkan paparan dari guru 
di TK tersebut yang memerlukan stimulasi antara lain anak-anak belum mampu 
menggunakan lambang bilangan untuk berhitung, operasi sederhana dengan 
menggunakan benda yang masih memerlukan stimulasi lebih lanjut. Adapun solusi 
untuk mengatasi permasalahan number sense pada anak dalam penelitian ini yaitu 
dengan menerapkan pembelajaran melalui penggunaan media pohon pintar. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan dengan design Pelton. 
Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 
dokumentasi, dan catatan anekdot. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini 
menekankan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media pohon pintar dapat 
mentsimulasi kemampuan number sense anak. Pada masing-masing siklus terdapat 
peningkatan kemampuan number sense anak yang ditandai anak dengan mampu 
mengurutkan bilangan 1-10, penjumlahan dan pengurangan bilangan 1-10. 
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APPLICATION OF SMART TREE MEDIA 











This research is based on the importance of providing stimulation to the number 
sense skills of early childhood. Based on observations in Kindergarten X 
Cilengkrang District, children's number sense skills still need stimulation or 
reinforcement, the condition of children's number sense based on the teacher 
interview, that children needs stimulasions, otherwise children are not been able to 
use number symbols to count. The solution to overcome the problem of number 
sense in children in this study is to apply learning through the use of smart tree 
media. This research uses action research method with Pelton design. The data 
collection in this study used observation, documentation, and anecdotal notes. The 
results obtained in this study emphasize that learning using smart tree media can 
simulate children's number sense abilities. In each cycle there is an increasement in 
the children number sense ability which is marked by the child being able to sort 
numbers 1-10, adding and subtracting numbers from 1-10. 
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